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超乎現實歷史同時入乎現實歷史：商禽的顛覆策略 葉維廉 2012.03 創世紀詩雜誌 第313期 154-167
哀傷之禽鳥--商禽詩〈木棉花〉的初始版本 向陽 2011.11 文訊 第313期 14-17
戰爭．囚禁．逃亡--試探商禽的戰爭創傷書寫 = War．Imprison
．Escape: Try to Discuss Sang Ching's Traumatic Writing
李癸雲 2011.1 臺灣文學研究學報 第13期 243-274
「變形詩學」在漢語現代化過程中的檢證=Verification of
"Deformed Poetics" in the Process of Chinese Modernization
翁文嫻 2011.06 國文學報 第49期 219-248
命名的分裂──读商禽的散文诗《鸡》 欧阳江河 2010.12.06 臺港文學選刊 第6期 20-24
那个时代，那样的生活，那些人──怀念商禽 尉天聪 2010.12.06 臺港文學選刊 第6期 43800
雕塑意圖：商禽詩作中的一些主題=Plasticity of Charted Mind:
On Some Motifs of Shang Q'in
劉柏廷 2010.12 臺灣詩學學刊 第16期 193-214
存在和時空的意象：論商禽50、60年代超現實主義的詩
=Existence and Time-Space Image on Shang Qin's Fifties and
Sixties' Surrealistic Poems
金尚浩 2010.12 臺灣詩學學刊 第16期 171-191
生命撞擊下的空間詩學--論《商禽詩全集》的空間對比與隱蔽
=The Spatial Poetry within the Impact of Life--The Spatial
Contracts and Hidden Meaning of the Collected Works of
Shang Chin
蕭水順 2010.12 臺灣詩學學刊 第16期 143-170
為「禽」而「傷」：動物描寫與生態倫理的人文觀察--商禽詩歌
文本的生態學批評=Mourn for the Animals: Cultural Observation
of Animal Writing and Ecological Ethics--The Ecological
Criticism of Shang Chin's Poetry
沈玲 2010.12 臺灣詩學學刊 第16期 89-107
虛無、權力意志等尼采命題：商禽詩的研究=Nietzschean
Proposition Like Nihility and Will to Power: A Study of the
Poetry of Shang Qin
黎活仁 2010.12 臺灣詩學學刊 第16期 71-88
水中之月與境外之象--論商禽詩中的虛實變幻意象=The Moon in
the Water and the Image out of the Land: The Theory by
Changing Skills in Virtual and Concrete Images of Shang-Chin
李翠瑛 2010.12 臺灣詩學學刊 第16期 47-69
囚禁與脫逃：商禽詩中本尊與分身的共構現象=Imprisonment
and Escapement--The Mutual-Composed Phenomena of Self
and Avatar within Shang Chin's Poetry
丁旭輝 2010.12 臺灣詩學學刊 第16期 29-46
約束與湧現--商禽詩的形式與精神意涵=Constraints and
Emergence--The Forms and Spiritual Meanings of Shang
Chin's Poetry
白靈 2010.12 臺灣詩學學刊 第16期 46935
用詩藝開拓美的人(4)--詩中見風骨：商禽失的意象表現 林明理 2010.12 全國新書資訊月刊 第144期 38-41
詩人商禽二三事--追悼詩人商禽 張堃 2010.12 商禽紀念特集 第165期 50-52
踩出來的詩想--懷念商禽 瘂弦 2010.12 商禽紀念特集 第165期 48-49
紀念商禽 奚密 2010.12 商禽紀念特集 第165期 46-47
寫給商禽的詩 洛夫 2010.12 商禽紀念特集 第165期 41-45
商禽詩的哲學沉思 林明理 2010.12 商禽紀念特集 第165期 39-40
憑弔一輪落日--紀念現代詩長老商禽 陳義芝 2010.12 商禽紀念特集 第165期 37-38
緬懷商禽，臆想詩學，回顧共同詩學，評估北美中國詩論 張漢良 2010.12 商禽紀念特集 第165期 29-35
往日有誰堪共惜──悼商禽、許世旭 王偉明 2010.10.25 城市文藝 第5卷第3期 28-30
夜歸人商禽 隱地 2010.09 人人都有困境：讀一首詩吧！ 106-111
吃「杜鵑花炒蛋」的詩人──記商禽 杜家祁 2010.09-10 字花 第27期 110-113
送別商禽（三章）：眉；牆；寒食 季季 2010.09.01 香港文學 第309期 87-89
言說死亡的鳥──淺談商禽的悼亡詩 鄭政恆 2010.08.15 文學評論 第9期 38-41
那個時代，那樣的生活，那些人--懷念商禽 尉天驄 2010.08 文訊 第298期 41-50
用腳思想的人--憶商禽 李錫奇 2010.08 文訊 第298期 51-54
商禽之秋--紀念他，不如讀他一首詩 陳芳明 2010.08 文訊 第298期 55-58
「怪味雞」懷商禽 阿翁 2010.08 文訊 第298期 59-61
鼠嬰、鳥屍與飲者--論商禽和他的詩 劉正忠 2010.08 文訊 第298期 59-61
甜蜜和辛辣--重訪商禽詩作的黑暗之心 陳巍仁 2010.06 中國現代文學 第6卷第12期 101-104
「驚心」設計下的典律？--臺灣當代散文詩美學特徵再檢視=The
"Canon" Hidden in the Design of "Startling Prose Poem"--Re-
Inspection on the Aesthetic Characteristics of Contemporary
Prose Poems in Taiwan
羅毓嘉 2010.08 印刻文學生活誌 第17期 61-78
超現實的完成：商禽詩中本尊與分身的共構效應 丁旭輝 2010.04.03 商禽與二十世紀華文文學國際研討會
商禽心理意象的詩化 ─ 淺釋<逃亡的天空> 林明理 2010.02 新詩的意象與內涵：當代詩家作品賞析 43-48
以生命本真書寫生命--略述商禽其人其詩 辛鬱 2010.01 文訊 第291期 27-30
用腳思想迷途的斜度——迷宮論與商禽詩空間意象的拓撲研究 史言 2010 華文文學 第6期 87-98
不滅的長庚--讀《商禽詩全集》 奚密 2009.1 文訊 第288期 111-113
從咆哮轉為輕歌 鴻鴻 2009.06.27 聯合報
快樂貧乏症患者--《商禽詩全集》序 陳芳明 2009.06 創世紀詩雜誌 第159期 22-28
星期天和人造日光的弔詭——析商禽散文詩〈雞〉 顧曉峰 2009.05.01 香港文學 第293期 14-15
快樂貧乏症患者：商禽 陳芳明 2009.04 印刻文學生活誌 第5卷第8期 95-101
商禽心理意象的詩化——淺釋《逃亡的天空》 林明理 2009 世界華文文學論壇 第4期 60-61
從咆哮轉為輕歌--詩人的一天．商禽小輯 張默代撰 2008.03 創世紀詩雜誌 第154期 102-107
紙上的逃亡——商禽詩歌的主題分析 陳遠剛 2008 探求 新112期 78-80
論商禽--迷歌的詩和變調的藝 郭楓 2006.12 鹽分地帶文學 第7期 156-180
新詩語言結構的傳承和變形=Heritage and Transformation of
"Language Patterns" in New Poetry
翁文嫻 2006.12 成大中文學報 第15期 179-197
玫瑰路上的詩人--詩人商禽訪談錄 商禽 ; 紫鵑訪問 2006.1 乾坤詩刊 第40期 41791
商禽--包裹奇思的現實性份量 翁文嫻 2006.09 當代詩學 第2期 116-128
詩話商禽 楊牧 2005.12 掠影急流 13-114
超現實主義的穿透性美學 -- 商禽論 劉登翰 2003.11 臺灣前行代詩家論 291-332
商禽詩作的意象表現 商瑜容 2003.11 臺灣詩學學刊 第2期 41-60
如果遠方有戰爭 心痛成詩 陳宛茜 2003.05.16 聯合報 B6
在散文與詩中漫步--讀《商禽世紀詩選》 吳當 2002.01 明道文藝 第310期 42-47
軍旅詩人的疏離心態--以五六十年代的洛夫、商禽、蚠弦為主 劉正忠 2001.02 臺灣文學學報 第2期 113-156
叛逆的美學路徑--商禽《商禽：世紀詩選》 焦桐 2001 中央日報 第21期
推開一扇空架的門--商禽與現代詩 吳桃源 2000.12 管理雜誌 第318期 158-161
帶商禽去當兵--向阿米巴弟弟推介<夢或者黎明及其他> 唐捐 2000.07 文訊 第177期 38-39
魯迅與商禽 向明 2000.03 淡藍為美 第5期 160-161
天荒地老有情天 楊顯榮 2000 國語日報 第5期
以詩為本的台灣散文詩 向明 2000 自由時報 第39期
命名的分裂:讀商禽的散文詩《雞》 歐陽江河 2000 詩探索 Z1 51-57
商禽《夢或者黎明及其它》經典文學增訂再版 芝 2000 台灣新聞報 B10
濁世中以腳思想者的蒼涼戰叫——解析超現實主義詩人商禽的部
分詩作
陶保璽 2000 華文文學 第3期 14-19
他的詩．他的人．他的時代--論商禽《夢或者黎明》 1999 台灣文學經典研討會論文
商禽論 陳祖君 1999 廣西師院學報(哲學社會科學版) 第3期 52-57
[商禽特寫]收藏硯滴, 擬出小詩集 陳義芝主編 1999 台灣文學經典硏討會論文集 (台北 : 聯經) 263
商禽的〈站牌〉 魚川 1998.01 魚川讀詩 37-40
編結你的髮辮是多麼困難啊 李瑞騰 1998 中國時報 第37期
超時空的斷簡--商禽小論 莫渝 1997
閱讀台灣散文詩 (苗栗 : 苗栗縣立文化中
心)
106-111
商禽(台灣) : 涉禽、 樹、燈下 司徒杰編著 1997 臺港抒情短詩精品鑑賞 (鄭州 : 河南文藝) 47-49
我吻過你峽中之長髮--商禽的詩生活探微 張默 1996.08 聯合文學 第12卷第10期 154-162
商禽與孟樊--現代詩創作與理論的鴻溝 須文蔚記錄 1996.07 創世紀詩雜誌 第107期 51-60
不斷飛翔的風景——評回族詩人馬瑞麟《詩的沉思》 賈羽 1996 民族文學研究 第4期 22-24
商禽:面對「空間」的超越者 章亞昕 1996 詩世界 第2期 141-148
商禽五○年代友誼牽成詩集 李金蓮 1996 中國時報 第39期
雪 黃粱 1996 國文天地 第139期 66-67
新詩，這個行業──商禽、也斯《詩的對話》之後 陳思 1995 讀書人 第3期 80-83
功成名就流浪中——記台灣詩人商禽的坎坷人生 鄭友貴 1994 華人時刊 第5期 52-53
尋找家園 張士甫 1994 讀書 第10期 71-77
洛夫、瘂弦與"創世紀"詩人群 劉登翰等編 1993 台灣文學史(下) 171-197
商禽的〈無言的衣裳〉 王小琳 1993 創世紀詩刊 第93期 94-97
談談商禽詩的英譯本 秀陶 1993 中央日報 第16期
楚戈與商禽 高洪波 1992.02.06 臺港文學選刊 第2期期 92-93
情如水映月千江 - 讀商禽詩集《用腳思想》隨想 陳輝揚著 1992 夢影錄 (香港 : 三聯) 148-152
無辜的手--讀商禽的「火雞」和「鴿子」 林煥章 1992
善良的語言詩評集 (宜蘭 : 宜蘭縣立文化
中心)
65-73
塑造時間的手:評商禽詩集「夢或者黎明」 黃桓秋 1992
台灣文學與現代詩 (苗栗 : 苗栗縣文學家
作品集)
108-114
試論早期「創世紀」的詩 杜榮根 1992 創世紀 第89期 118-124
臺灣詩人論札[張墨、商禽] 劉登翰 1991.07 創世紀詩雜誌 第84期 71-75
商禽論 劉登翰 1991 創世紀 第84期 73-75
人的壓力:讀商禽「用腳思想」 許悔之 1990 文訊 第54期 47-48
巧思、真趣:評商禽《用腳思想》 向明 1989 聯合文學 第52期 191-192
商禽的長頸鹿 古遠清 1989 詩歌分類學
商禽詩中死亡意象的分析 陳敏思 1987 現代詩 第10期 41092
商禽的「夢或者黎明」 辛鬱 1985 文訊 第18期 181-184
析論商禽的「無言的衣裳」 季紅 1983 現代詩 第3期 13-21
商禽的「鴿子」 羅青 1983 從徐志摩到余光中 (台北 : 爾雅) 251-264
抗議的雞(讀商禽的《火雞》) 流沙河 1982 星星 第10期
商禽詩觀 1980.03 創世紀 第51期 62
商禽詩兩首賞析 呂正惠 1980 藍星 第11期 204-211
淺論商禽的詩 辛鬱 1980 辛鬱自選集 (台北 : 黎明) 228-233
商禽的悼之詩 陳啟佑 1979 創世紀 第50期 13-14
馬蹄聲與玫瑰 水晶 1977 聯合報 第12期
商禽的詩拾零 牧子 1977 詩脈 第6期 50-53
風、馬、牛肉麵──商禽印象記 也斯 1976.11.05 大拇指 第6版第45期
商禽和他的馬 西西 1976.11.05 大拇指 第6版第45期
高禽的「咳嗽」 辛鬱 1976 青年戰士報 第8期
給超現實主義者:紀念與商禽在一起的日子 1976 中國現代作家論 (台北 : 聯經) 131-134
詩話商禽(二) 林亨泰 1976 中國現代作家論 (台北 : 聯經) 123-124
詩話商禽(三) 李英豪 1976 中國現代作家論 (台北 : 聯經) 125-126
詩話商禽(四) 葉維廉 1976 中國現代作家論 (台北 : 聯經) 127-130
誰來鑑照淚珠？讀商禽的詩集「夢或者黎明」有感 胡錦媛 1976 書評書目 第34期 48-50
論商禽的「鴿子」 羅青 1975 書評書目 第25期 68-76
詩--商禽 寒食 1974.09 幼獅文藝 第40卷第3期 43-45
談詩　從商禽的「眼」說起　兼介「中外文學」詩專號 山爾 1974.07.05 中國學生周報 第2版第1127期
詩話商禽 楊牧 1973 中外文學 第226期 50-51
變調之鳥:商禽詩集「夢或者黎明」 陳鴻森 1972 笠 第51期 77-81
初論商禽的詩 辛鬱 1971 月之芒 (台北 : 環宇 ) 115-120
無辜的手:談商禽的詩「火雞」和「鴿子」 林煥彰 1971 台塑月刊 64-68
淺談商禽的詩 周伯乃 1970 自由青年 第44期 79-85
剖析商禽詩作「鴿子」 辛鬱 1969 中國現代詩論選 (台北 : 大業 )
攸里西斯的弓 林亨泰 1968 現代詩的基本精神 (台北 : 笠詩社) 31-45
商禽及其「逢單日的夜歌」 張默 1967 現代詩的投影 (台北 : 商務 ) 153-161
商禽的詩及其為人 辛鬱 1966 自由青年 第37期 21
試釋商禽的詩 張默 1966 青年戰士報 第3期
變調的鳥:論商禽的詩 李英豪 1966 批評的視覺 (台北 : 文星 )
論商禽的詩---變調的鳥 李英豪 1963 好望角 第7期
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